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xvi
INTISARI
EVALUASI PELAKSANAAN TATA PENGATURAN AIR WADUK
SERMO PADA SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN KULON PROGO,
Rifly Agesta Fauzan, NPM 03. 02. 11595, tahun 2009, Bidang Keahlian Hidro,
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Kabupaten Kulon Progo dengan mayoritas penduduknya bekerja disektor
pertanian dimana untuk menunjang sektor tersebut diperlukan ketersediaan air
irigasi yang mencukupi sehingga dicapai hasil yang optimal.
Daerah Irigasi Bendung Pengasih dan Pekikjamal adalah merupakan
bagian dari sistem irigasi yang ada di Kulon Progo yang mendapatkan air dari
Sungai Serang, Suplesi Saluran Induk Kalibawang dan Waduk Sermo. Didalam
implementasinya kedua suplesi tersebut sangat tergantung kepada ketersediaan
sumber daya air yang ada di masing-masing sumber.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya evaluasi atau
langkah-langkah lain yang bersifat penelitian tentang fenomenal tersebut. Dalam
penelitian ini dipergunakan berbagai data sekunder antara lain, data kondisi
elevasi Waduk Sermo, data curah hujan dan data-data perhitungan kebutuhan air
irigasi di Bendung Pengasih dan Pekikjamal serta SK Bupati No. 32 Tahun 2007
tentang tata tanam tahunan di Kabupaten Kulon Progo.
Dari analisa penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa volume
ketersediaan sumber daya air Waduk Sermo bulan April, Mei, Juni, Juli, dan
Agustus dapat mencukupi kebutuhan pengambilan untuk Daerah Irigasi Pengasih
dan Daerah Irigasi Pekikjamal. Disamping itu perlunya peningkatan pengetahuan
tentang keirigasian terhadap semua pihak yang terkait dalam pengelolaan sumber
daya air sehingga akan dicapai hasil kerja yang optimal.
Kata kunci : suplesi, elevasi Waduk Sermo, data curah hujan.
 
 
